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Sancha Kristina Lamury (2012). “Pengetahuan tentang kehamilan dan 
persalinan dengan kecemasan menghadapi persalinan pada ibu 
primigravida”. Skripsi Sarjana Strata satu (S-1). Fakultas Psikologi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
ABSTRAKSI 
Penelitian ini meneliti tentang hubungan antara pengetahuan 
tentang kehamilan dan persalinan dengan kecemasan menghadapi 
persalinan pada ibu primigravida. Ibu primigravida meruptentang sebutan 
untuk wanita yang baru pertama kali hamil. Dalam penelitian ini, ada 2 
variabel yang diteliti yakni variabel pengetahuan tentang kehamilan dan 
persalinan dan variabel kecemasan menghadapi persalinan. Penelitian 
korelasional ini mengambil 50 orang ibu primigravida dengan usia 
kandungan mulai dari 1 hingga 9 bulan. Data diambil di tiga tempat yakni 
rumah bersalin, puskesmas dan praktek bidan swasta. Teknik pengambilan 
sampel yang diguntentang dalam penelitian ini adalah teknik purposive 
sampling, sedangkan data diambil dengan mengguntentang kuisioner 
berskala Likert dan tes prestasi. Hasil analisa korelasi pada kedua variabel 
melalui uji Kendall’s Tau-b menunjukan nilai koefisien korelasi sebesar  
rxy = 0.027 dengan probabilitas sebesar 0.803 (p ≥ 0,05). Kesimpulan hasil 
penelitian ini adalah tidak ada hubungan antara Pengetahuan tentang 
kehamilan dan persalinan dengan Kecemasan menghadapi persalinan pada 
ibu primigravida. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa sumbangan 
efektif pengetahuan tentang kehamilan dan persalinan pada ibu 
primigravida terhadap penurunan kecemasan menghadapi persalinan adalah 
sebesar 0.5%. Faktor-faktor yang mendukung penelitian ini adalah 
dukungan sosial, konsep diri dan peran, agama dan kepercayaan, 
penyesuaian diri, usia, kepribadian, keadaan atau kesehatan fisik serta 
tingkat sosial ekonomi. 
Kata kunci : Pengetahuan, Kehamilan dan Persalinan,  Kecemasan,                  








Sancha Kristina Lamury (2012). "Knowledge about pregnancy and 
childbirth with anxiety facing labor in primigravida mother". Strata 
one Degree Thesis (S-1). Faculty of Psychology Widya Mandala 
Catholic University in Surabaya. 
ABSTRACT 
This study examines the corelation between knowledge 
about pregnancy and childbirth with anxiety facing labor in pregnant 
primigravida. Primigravida is a term for women who are pregnant for 
the first time. In this study, there were two variables being studied, the 
knowledge about pregnancy and childbirth and the anxiety facing 
labor. This correlational study took 50 primigravida mothers with 
maternity month ranging from 1 to 9 months. Data was taken at three 
places, one maternity hospital, one public health center and one 
private midwives practice. The sampling used technique in this study 
was purposive sampling technique, where as the data taken using 
Likert scale and achievement test. The results of the correlation 
analysis on both variables were achieved using the  Kendall's Tau-b, 
which shows the value of the correlation coefficient rxy = 0.027 with a 
probability of 0.803 (p ≥ 0.05). The conclusion of this study shows no 
correlation between the knowledge about pregnancy and childbirth 
with the anxiety facing labor in primigravida mother. From the results 
of this study, it was  also found that the effective contribution of 
knowledge about pregnancy and childbirth in pregnant 
primigravidatowards decreasing anxiety was 0.5%. Factors that 
supported this study were social support, self-concept and the role of 
religion and belief, adjustment, age, personality, physical or medical 
condition, and social economic level. 
Keywords : Knowledge, Pregnancy and Childbirth, Anxiety, 
Primigravida Mothers 
 
